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Aus der orthopadischen Klinik der Keio-gijuku Universit詰tzu Tokyo 
(Director Prof. Dr. T. IwAHARA) 
Die statistische Beobachtung wurde uber 427 angeborene myogene Schiefh邑lseange-
stelt, deren Kranken von 1946 bis zum Jahre 1953 die orthop註discheKlinik der Keio・
gijuku Unversit忌tbesucht haben. 
Di巴 Schiefhalsstellung die Spannung und Verkiirzung der M. sternocleidomast-
oideus, die Asymmetrie des Hinterhauptes und Gesichtes, und die abnorrrie Krumm-
ung der Wirbels':iule als Merkmal nehmend, besichtigten wir das Behandlungsresu・
ltat von gewahlten 101 Fallen. 
Alter bei dem ersten Besuch 
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Wir bekamen davon den folgenden Schluss. 
1) Wenn wir dem jUngeren als lJ ahr Alten die Schiefhalsstellung und M uskel-
spannug verschwinden lassen konnen, die vollkommene Heilung erwartet werden. 
2) Wenn di巴deutlicheGesichtskolios巴sichbefindet, sogar trotz der 2～3 monati-
gen konservativen Behandlung noch die deutliche Schiefhalsstellung und Muske!-
spannung bemerklich ist, mUssen wir operativ behandeln. 
3) Bei der operativen Behandlung ist es wichtig, die spannenden Fasern griindlich 
zu durchschneiden und den Kopf in vollst社ndigerUberkorrigierungsstelle zu fixieren. 




















当科外来患者総数27,753名の 1.869'1に当る（表 I) . 
表 1
タ時患者総数｜先天間性斜顕l% 
21~~ 1679 22 1.31 
z,, 19.29 31 1.51 
23ゲ 2329 38 1.63 
24,, 3171 69 2.11 
25,. 3777 61 1.61 
26ゲ 4386 89 2.03 
27ゲ 5049 99 1.96 
28 ,. 5433 108 



















































初言寄「rつチT11～33～66～12 1~3 3～6 (5::寸同三
年令｜未満ヶ月ヶ月ケ月年年 10年以上
例数｜33 凶 74 50 16 24 24 41 
% I 7.7 34.9 17.3 11.7 3.9 5.6 5.6 9.7 
表 4 
’Wi王切開 2仔lJ 0.74% 
双生児 4ヴ 1.47ゲ(1例I！骨強位）
骨控 f立 91 '? 33.5.8ゲ
足 イ立 3 ,. 1.11ゲ
生甘子分娩 33ゲ 12.18 ,. 
J；他雛Eを 24'? 8.85 ,. 













































初診時年令 ！月 ｜月 12月｜年 l&J'- I 0年以ヒ両l
完全治癒 I 23 I 1 I 3 I I I I I 21 
変形のみ I 21I 8 I 5 I 6 I 3 I 5 I 7 I 55 
斜顕位と変形 ｜4lllt!ll I I 17 
斜貯i位と筋緊｜ I I I I I I I 
日長，短縮と変 ｜3 I 2 I 2 I I 2 I 1 I 2 I 12 
形｜｜｜ ｜｜ ｜｜ ｜



















































































































































































:"1＇廿 治 療 i成総 ｜翻査時筋緊張
i I 2月｜上．下．後・別 lz年4月｜（ー ）
I Il. 1~. I I 
2 I 9月保・＿r＿.下．後.1年4凡iヒ端（＋）
3 I s年じ l下．後. I:. 14年5月｜上枇鉄骨枚I . 1・-. 後． ｜ ｜ （ォ・｝
4 I s年 l上． 下．後． I io月｜上端（＋）
s I 1-IJ' I t.下．後． IS年8月｜鎖骨J淡 い）
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